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Розглядається циліндрична труба з гарячим (рідким чи газоподібним) 
теплоносієм, покрита ззовні двома різними шарами твердої теплової ізоляції. Повний 
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де 0 0,d D  - внутрішній і зовнішній діаметри неізольованої труби; 1 2,D D  - зовнішні 
діаметри ізоляційних шарів; 0 1 2, ,λ λ λ  - коефіцієнти теплопровідності матеріалів 
труби та шарів відповідно; 1 0 2 2( ), ( )d Dα αo  - коефіцієнти тепловіддачі від теплоносія до 
внутрішньої стінки труби та від зовнішньої поверхні другого шару ізоляції до 
навколишнього середовища (НС). 
Зваживши, що 2D R= , запишемо (1) у більш зручній для аналізу формі 
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де iδ  - товщини шарів ізоляції. 
Різниця опорів між ізольованою та неізольованою трубою 
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де 2α o  - коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні «голої» труби до НС. 
У безрозмірних величинах, раціональних як при аналітичному, так і числовому 
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де 0R 2 (R R )l l l∆ = piλ − o ; 0 0 2 0/( ) 0B R= λ α >o ; 0/ 0i ix R= δ > ; 1χ > ; 0 / 1i ib = λ λ > . 
Остання нерівність фіксує факт покриття труби саме теплоізоляційними матеріалами. 
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звідки визначаються стаціонарні точки ix • , якщо, зрозуміло, система (5) має розв’язки.  
